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Date de l'opération : 1989 - 1990 (SD)
Inventeur(s) : François Guy
1 L’association Sub Artesia pour l’étude des souterrains s’est efforcée de remettre en valeur
le souterrain-refuge de la ferme Filescamp, qui passait pour être l’un des plus vastes de
l’Artois (Fig. n°1 : Localisation et relevé altimétrique du souterrain). 
2 L’entrée du réseau se fait dans un pigeonnier massif daté de 1673 et la plongée au cœur du
refuge s’effectue par une galerie unique descendante, sinueuse, formée d’une douzaine de
tronçons coudés, magnifiquement voûtés de redents en berceau et défendus par quatre
sas horizontaux. Dans la partie basse connue du réseau, cette galerie d’amenée se ramifie
en plusieurs couloirs jusqu’aux salles proprement dites. Cinq à six chambres, de taille
modeste,  rondes sont  déjà  connues ;  certaines  présentent  des  trous de solives  et  des
encoches d’auges. 
3 Les chambres se signalent le plus souvent par un arc cintré localement renforcé par un
bourrelet circulaire de moellons grossièrement cimentés, de chaque côté de l’entrée de
salle. Plusieurs gros effondrements stoppant l’investigation indiquent clairement qu’on
n’est encore que dans la partie première du développement du réseau.
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Fig. n°1 : Localisation et relevé altimétrique du souterrain
Auteur(s) : Sub Artesia. Crédits : GI, 1997 - CNRS editions, 1998 (1997)
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